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SENIOR RECITAh 
Kelly Marie Harbison, soprano 
Mallory Bernstein, piano 
Ford Hall 
Friday, November 14, 2008 
7:00 p.m. 
PROGRAM 
Let the Bright Seraphim from Samson George Frideric Handel 
(1685-175\ 
Einsam ging ich j tingst im Haine Wolfgang Amadeus Mozart 
Abendempfindung (1756-1791) 
Als Luise die Briefe ihres ungetreuen Liebhabers verbrannte 
Two Love Poems 
Extinguish My Eyes ... 
When My Soul Touches Yours 
Glitter and Be Gay from Candide 
L'Invitation au Voyage 
Extase 
Le Manoir de Rosamonde 
Me voglio fa'na casa 
11 Barcaiolo 
La Zingara 
Two Rivers Medley 
INTERMISSION 
· Leonard Bernstein 
(1918-1990) 
Leonard Bernstein 
(1918-1990) 
( 
Henri Duparc 
(1848-1933) 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
arr. Dave Grusin 
and Lee Ritenour 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree ( 
Bachelor of Music in Performance and Education. 
Kelly Marie Harbison is from the studio of Patrice Pastore. 
Photographic, video, and sound recording and/ or transmitting devices are notpermitted 
in the Whalen Center concert halls. Please turn off all cell phone ringtones. 
